


























































































































































































































































































































大谷尚（ ） ４ステップコーディングによる質的データ分析手法 名古屋大学大学
院教育発達科学研究科紀要（教育科学） 第 巻第２号
西條剛央（ ） ライブ講義・質的研究とは何か ベーシック編 新曜社
澤邉裕子（ ） 韓国の日本語学習者と日本の韓国語学習者間における交流学習 日
本語教育 号
古屋憲章、古賀和恵（ ） 振り返り を通して校正される学びの実感 互いの経験
を語り合う場としての 振り返り の重要性 世界日本語教育大会発表レジュ
メ
安原順子、 （ ） 神戸女子大学とオークランド工科大学におけるオン
ラインを使用した双方向授業とその効果 世界日本語教育大会論文集（台湾）
版
安原順子、 （ ） オンラインを使用した日本語学習と日本語教育のた
めの双方向授業と効果の質的分析 異文化コミュニケーションのための日本語教育
１ 世界日本語教育大会論文集（天津）
（８）
